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SATENVATTING
De electromagnet ische,  de zwakke en de sterke wisselwerkíngen kunnen
goed  besch reven  wo rden  doo r  i j k t heo r i eën .  Deze  Eheo r i eën  z i j n  gebasee rd  op
he t  p r i nc i pe  van  l oca le  i j k i nva r i an t i - e ,  Zo  kunnen  een  g roo t  aan ta l  f y s i sche
r r e r s c h i  i n s e l e n  i n  h e t z e l f d e  k a d e r  b e h a n d e l d  w o r d e n .
De langst  bekende en best  begrepcn theor ie van di t  type is  quantum-
e lec t r odynam ica ,  QED.  Omda t  de  f i j n s t r uc tuu r  cons tan te  k l e i n  i s ,  kan  i n
deze theor ie stor ingsrekening worden toêgepast .  Dat  kan vaak niet  in de
analyse van de quantumchromodynamica,  QCD, de i jk theor ie van de sterke
in te rac t i es .  De  k rach ten  t ussen  qua rks  en  g l uonen  wo rden  zo  g roo t ,  da t  i n
de natuur a l leen gebonden toestanden worden \ , íaargenomen. Daarom is een niet-
s t o r i ngsach t i ge  ana l yse  van  deze  t heo r i e  noodzake l i j k .  I n  p r i nc i pe  i s  d i t
moge l i j k  doo r  de  Dyson -Schw inge r  ve rge l i j k i ngen ,  de  exac te  quanËum
beweg ingsve rge l i j k i ngen ,  van  QCD te  bes tude ren .  De  t echn i sche  (ma thema-
t i s che )  p rob lemen ,  d i e  h i e rb i j  ove rwonnen  moe ten  wo rden ,  z i j n  ech te r  g roo t .
Om meer  i nz i ch t  i n  deze  p rob lemen  t e  k r i j gen ,  wo rd t  i n  d i t  p roe f sch r i f t
QED in het  p lat te v lak bestudeerd.  t r r le laten z ien,  dat  de infra-rood pro-
blemen in deze theor ie overeenkomen met d ie in QCD. De resul taten steÍnmen
ons  k r i t i s ch  t en  aanz ien  van  bes taande  benade r i ngsschema ts  i n  QCD.  Ande r -
z i j ds  kunnen  de  h i e r  ve r \ ^ ro r ven  i nz i ch ten  we l l i ch t  nu t t i g  z i j n  b i j  he t
construeren van betere benader ingsmethoden.
Syn rne t r i eên  spe len  een  be lang r i j ke  r o1  i n  de  e l emen ta i r e  dee l t j es
f ys i ca .  Zo  ook  symmet r i e  b rek i ng .  I n  d i t  p roe f sch r i f t  wo rd t  i ngegaan  op
de mogel i jkheid,  dat  bepaalde s) 'mrnetr ieën door quantum correct ies gebroken
worden .  I n  he t  b i j zonde r  wo rd t  de  b rek i ng  van  g l oba le  symmet r i eën ,  geasso -
c i e e r d  m e t  h e t  m a s s a l o o s  z i j n  v a n  f e r m i o n e n ,  b e s t u d e e r d .  D i t  n i e t - s t o r i n g s -
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achtige mechanisme is relevant voor het construerên van geiinificeercle
theorieËn en voor het verk.laren van de symoetrieên van het haclronische
spectrum. Met het  oog op di t  laatste geyal  analyseren we de quark Dyson-
Schwinger vergel i jk ing.  Deze hl i jk t  sy lmetr ie-hrekende oplossingen te
hebben. We laten zíenrdat de vorm van deze oplossingen r4rordt vastgelegd
door de i jk invar iant ie.  Deze symtetr ie-brekende oplossingen bl i jken
aanleid ing te geven tot  een lagere energiedichtheid dan de symeir ische,
zodat de grondtoes.tand de syrunetríe zaL hreken.
Deze saruenvatting samenvattend.: de analyse van Dyson-Schr^ringer
vergel i jk Íngen geeft  inz ichten in n iet*stor ingsacht ige aspecten van de
i jk theor ieên van de fundanentele interact íes.
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